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AQUESTA GUERRA 
en aquesta guerra 
que només caiguin els morts 
que no s'aixequin altre cop 
de les fotos dels peribdics 
que provin de ser 
tan morts com puguin 
que provin de ser tants com puguin 
tan nombrosos que llur fetor 
faci impossible la batalla 
aleshores tot aixi, haurh tingut sentit 
aleshores no s'haurh perdut el prestigi 
aleshores la veritat, per sort, no haur& fet 
cap pas avant 
ALS IN DEZE OORLOG 
Als in deze oorlog / de doden maar vallen / Als zij maar niet meer 
opstaan / van de fotoos uit de krant / Als zij maar zo dood mogelijk / 
proberen te zijn / Als zij maar proberen / zoveel mogelijk te worden / zo 
talrijk dat hun stank / het vechten onmogelijk maakt / dan heeft het zin 
gehad 
Dan is her prestige niet verloren / dan is de waarheid gelukkig / geen 
stap verder gekomen. 
34 Reduccions 
és difícil de descriure 
corren homes amb escopetes 
homes amb el cap de ferro 
homes xops per la pluja 
amb una única decisió a la m2 
n'hi ha que miren un moment 
qui sap si cap al fotbgraf 
en tot cas jeuen all; 
sobre la primera plana 
amagats en un racó al més lluny possible 
un brac al costat del cos 
un brac a dalt el cap 
d'esquena o tombats 
morts 
i els altres han fugit de la primera plana. 
Het is moelijk te beschrijven: / er lopen mannen met geweren / mannen 
met ijzer op hun hoofd / mannen in de natte regen / met een unieke 
beslissing in de hand 
Er zijn er die even kijken / naar de fotograaf / wie weet 
In  ieder geval liggen ze daar / op de voorpagina / zover mogelijk weg- 
gedrukt in een hoek / een arm langs het lichaam / een arm boven het 
hoofd / op de rug of gekanteld / dood / de anderen zijn uit de voorpa- 
gina gelopen. 
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